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eVidiki uvajanja elektronskega poslovanja v javniupravi lokalne skupnostimag. Vilma Milunovicˇ, Visoka šola za managementPrispevek predstavlja nekatere vidike obvladovanja informacijskih to-kov v obcˇini in uvajanja elektronskega poslovanja v javni upravi. Ele-ktronsko poslovanje postaja sestavni del poslovnih procesov in pre-
žema tudi delo javne uprave ter omogocˇa poenostavitev raznih po-
stopkov in krajši odzivni cˇas vedno prepocˇasne javne uprave. V ne-
nehno spreminjajocˇem se okolju imajo obcˇine težave z vzpostavlja-
njem in organiziranjem ucˇinkovitega informacijskega sistema, ki bi
podprl osnovna podrocˇja delovanja obcˇine. Uvajanje elektronskega
poslovanja in vzpostavljanje integriranih informacijskih sistemov je
za ucˇinkovito odlocˇanje obcˇinskih organov nuja, hkrati pa omogocˇa,
da se obcˇinske uprave približajo obcˇanom.

Informacije obvladujejo vse naše delovanje in informacijska družba
postaja v globaliziranem svetu kljucˇni pojem tretjega tisocˇletja. Spre-
membe so vedno bile pomemben dejavnik organizacijskega delovanja
– v zadnjih  letih je edina razlika ta, da so spremembe hitrejše (Lau-
rrell, ). Slovenija je kot mlada država po zacˇetnih letih zaostajanja
smelo zakorakala v novo e-ekonomijo. Z zakonom o elektronskem po-
slovanju in elektronskem podpisu je dana tudi normativna podlaga za
e-poslovanje. Vlada jo je podkrepila še s sprejetjem Strategije uvajanja
e-poslovanja do leta .
V globalnem svetu nove ekonomije se tudi poslovanje v javnem sek-
torju korenito spreminja. Cˇe povzamemo Brejcˇeve besede (Brejc ,
), sodi javna uprava med pomembnejše usmerjevalce razvoja, zato se
zastavlja vprašanje, kako bo sledila spremembam v okolju in se odzi-
vala. Javna uprava je namrecˇ nenehno vpeta v gospodarske in politicˇne
spremembe v družbi in jih hkrati soustvarja.
Obcˇina je kot temeljna lokalna skupnost osnova lokalne demokracije
in recˇemo lahko, da je tisti del oblasti, ki je najbližje obcˇanom. Pojav
novega javnega managementa na lokalni ravni gre pripisati narašcˇajocˇi
usmerjenosti organov oblasti k potrebam uporabnikov – obcˇanov. Tudi
za obcˇino se uveljavlja zahteva po preoblikovanju iz klasicˇne birokratske
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organizacije Webrovega tipa v odprto, partnersko povezano in ucˇinko-
vito organizacijo, ki naj cˇim bolje zadosti potrebam svojih obcˇanov in
zagotavlja gospodarno uporabo javnega denarja. Laurrell omenja pet
osnovnih nacˇel (Laurrell ), kljucˇnih za zagotovitev visoke kakovo-
sti delovanja lokalnih skupnosti. Na zacˇetku je bistvena pripravljenost
na privzemanje sprememb. Nujne spremembe je nato treba uskladiti s
skupno vizijo nosilcev demokraticˇnega procesa (obcˇanov), nosilcev po-
liticˇnega odlocˇanja in izvajalcev lokalnih javnih storitev. Organizacijo
spodbudimo z razvojem kadrovskih zmogljivosti ter z ustrezno prilago-
ditvijo organizacijske strukture in kulture. Podpirati moramo eksperi-
mentiranje in novosti ter ustvarjati okolje, ki omogocˇa spremembe in
potrebne prilagoditve ter zagotavlja ucˇecˇo se organizacijo. Delovanje
v skladu s temi nacˇeli ne vodi le do ucˇinkovitejšega dela (delati vecˇ z
manj sredstvi), ampak tudi do uspešnejšega delovanja (delati prave stvari
prav).
Organizacija/javna uprava lahko cˇaka na spremembe ali pa se dejavno
vkljucˇi v oblikovanje sprememb. Kar nekaj slovenskih obcˇin že dejavno
sodeluje pri reformi javne uprave. Vecˇina obcˇin v Sloveniji je že uvedla
e-poslovanje, nekatere pa so se celo pridružile širšim projektom s tega
podrocˇja (projekti , E-mesto,  . . . ).
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Ko je ameriška obrambna administracija v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja ustvarila internet za komunikacijsko mrežo pri obrambnih raz-
iskavah, nihcˇe ni mogel predvideti kako bo to preoblikovalo družbo tri
desetletja pozneje (Tat-Kei-Ho ). Hitri razvoj spleta v gospodar-
stvu in vstop v vsakdanje življenje obcˇanov sta povecˇala pritisk na javni
sektor, naj obcˇanom ponudi elektronske storitve.
Splet spodbuja preoblikovanje javne uprave iz klasicˇne uradniške or-
ganizacije, ki poudarja standardizacijo in izvedbeno stroškovno ucˇin-
kovitost, v e-javno upravo, ki se opira na nacˇela novega javnega ma-
nagementa: oblikovanje koordinacijskih mrež, vkljucˇevanje zunanjih
sodelavcev in usmerjenost k uporabnikom (Tat-Kei-Ho ). Poleg
informacijskih tehnologij () združuje e-poslovanje – v ucˇinkoviti in
uspešni javni upravi – predvsem nove delovne procese in kadrovske
potenciale v nove razsežnosti. Uveljavili so se tudi razni novi pojmi:
e-vlada, e-uprava, e-vladanje, e-demokracija – e-vse.
Nekateri razumejo e-poslovanje le kot osvajanje novih , zato ga
neredko kar prepustijo informatikom (Tekavcˇicˇ , ). V resnici
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zahteva velike organizacijske spremembe in prilagajanje togih struktur
v javnem sektorju. Za prožno in prilagojeno delovanje sta nujni usposo-
bljenost kadrovskih potencialov in prilagodljiva organizacijska struktura
javne uprave. V organizaciji je treba preiti z zunanjega nadzora poslo-
vanja na notranji nadzor, ki temelji na zaupanju in notranji pobudi.
Uvajanje e-poslovanja vzpostavlja med državo in državljani, med ob-
cˇino in obcˇani nov odnos. Ne gre le za ucˇinkovitejšo in cenejšo javno
upravo zaradi uporabe cenejše , ampak za povsem novo kakovost raz-
merij med posameznikom in oblastjo. Prav e-poslovanje omogocˇa ob-
cˇanom neposreden stik z organi oblasti in spreminja odnose med posa-
meznikom in vlado, kar je lahko nov vidik razvoja neposredne udeležbe
državljanov pri sprejemanju politicˇnih odlocˇitev in oblikovanju javnih
politik.
Stroškovna ucˇinkovitost in uporabniku prijazna platforma za nepo-
sredno komunikacijo uradnikov z obcˇani sta veliki prednosti spleta. Fle-
ksibilnost spleta v zagotavljanju dostopa do dobrin, storitev in informa-
cij povecˇuje pricˇakovanja obcˇanov. Uporabniki preprosto pricˇakujejo,
da imajo vse, kar potrebujejo, na voljo vseh  dni v tednu. Obcˇanov ne
bo vecˇ zanimalo, kateri oddelek je odgovoren za obravnavanje vloge,
ker pricˇakujejo rešitev svojih težav na enem mestu. To ustvarja doda-
ten pritisk na prilagajanje dela v javni upravi, spreminja organizacijska
nacˇela in komunikacijske poti (Tat-Kei-Ho ).
Splet ponuja nepricˇakovane možnosti. Na tem podrocˇju je pricˇako-
vati hitre spremembe. Tako kot imajo danes obcˇani (stranke) dostop do
uradnika po telefonu oziroma na okencu, bodo v bližnji prihodnosti
lahko narocˇili potrdila, odlocˇbe in druge uradne dokumente neposre-
dno na spletu, kjer bodo lahko tudi placˇali upravne takse.
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Slovenija je v zadnjih letih vzpostavila vrsto pomembnih projektov za
uvajanje e-poslovanja v javni upravi. Znan je projekt e-vlade, vpeljan
leta , ki sodi med zelo napredne. Sistem je namenjen podpori ele-
ktronskim sejam, ki omogocˇajo debate in odlocˇanje brez fizicˇne pri-
sotnosti ministrov. Vladni informacijski sistemi in spletne strani so pre-
gledni in vsebujejo ustrezne povezave z drugimi naslovi. Vkljucˇujejo
pregled ministrstev in organov, njihovih nalog in prisojnosti ter zakon-
ske podlage za delovanje.
Vladnim stranem se pridružujejo tudi spletne strani Državnega zbora
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, ki zajemajo vrsto pomembnih informacijskih sistemov: sistem za
spremljanje zakonodaje, register veljavnih pravnih aktov in informacij-
ski sistem () za skupinsko delo in odlocˇanje, ki omogocˇata povezavo
dela Vlade, ministrstev in Državnega zbora. Naš državni zbor je glede
uporabe  eden naprednejših parlamentov v Evropi. Državljani lahko
spremljajo seje neposredno na spletu. Vsak poslanec ima svojo spletno
stran z osnovnimi podatki in z e-naslovom za volivce. Tako postaja tudi
za poslance delo na spletu nekaj vsakdanjega (Vintar idr. , ).
Posamezna ministrstva imajo spletne strani z osnovno predstavitvijo
že vecˇ let. Iz raziskave (Vintar idr. , ) »lahko ugotovimo, da so
elektronske storitve ministrstev vecˇinoma informacijske in komunika-
cijske, kljub veliko vecˇjim zmožnostim moderne .« Od leta  de-
luje tudi portal E-uprava. Z ene vstopne tocˇki omogocˇa dostop do ne-
katerih storitev, ki so bile predhodno na spletnih straneh posameznega
organa. Portal E-uprava ponuja predvsem informacijske storitve. Med
transakcijskimi, ki jih še razvijajo, je sedaj npr. možno dobiti izpisek iz
maticˇne knjige in potrdilo o mednarodnem zdravstvenem zavarovanju.
E-uprava se bo razvijala tako, da bo zagotovila cˇim vecˇ storitev – izdajo
uradnih listin (dovoljenj, soglasij, odlocˇb . . . ), napoved davkov, elek-
tronsko placˇevanje ipd. – ki jih danes še vedno opravljamo po klasicˇni
poti. Toda dokumenti, ki jih narocˇimo po elektronski poti, se še vedno
izpisujejo, podpisujejo in izdajajo v stari obliki. Prav tako je za obcˇane
zanimiva še e-zemljiška knjiga, ki je zaenkrat le na vpogled, medtem ko
je uradna potrdila o zemljiško-knjižnem stanju treba dobiti v klasicˇni
obliki. Cˇeprav je z zakonom že urejen elektronski podpis, obstaja vrsta
zadržkov in »tehnicˇnih« težav v zvezi z varovanjem e-dokumentov, zato
se te storitve še niso razširile.
Pri razmahu e-poslovanja v javni upravi se moramo vedno zavedati
tudi pravice posameznika, da pridobi informacijo javnega znacˇaja. To
pravico nam zagotavlja Konvencija o varstvu cˇlovekovih pravic in te-
meljnih svobošcˇin Sveta Evrope in . cˇlen naše Ustave. Plicˇanicˇ pravi,
da nam pravica omogocˇa vpogled v delovanje državnih organov in s
tem nadzor nad njihovim delovanjem, kar zrcali samo bistvo demo-
kracije (Plicˇanicˇ , ). Vendar avtor nadalje ugotavlja (prav tam,
), da kljub »odpiranju« državne uprave in pospešenemu objavljanju
informacij državnih organov na spletu, posamezniku še vedno ni mocˇ
zajamcˇiti uveljavljanja ustavne pravice, da pridobi neko konkretno in-
formacijo javnega znacˇaja, ki ga zanima. Dostop do informacij javnega
znacˇaja je namrecˇ pomanjkljivo urejen, pravnega varstva pravice do do-
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stopa pa ni. Zato je v pripravi zakon, ki bo urejal to tematiko. Zakon
bo poleg dostopa do informacij javnega znacˇaja na zahtevo stranke ne-
katerim javnim institucijam naložil tudi obveznost, da redno objavljajo
informacije javnega znacˇaja, in zavezo, da so nekatere informacije brez-
placˇno dosegljive po svetovnem spletu. S takšno ureditvijo naj bi po eni
strani olajšali dostop do informacij, po drugi pa racionalizirali in raz-
bremenili delo javnih institucij (prav tam, ).
    -   
Možnosti e-poslovanja v lokalnih skupnostih
Obcˇine se v nenehno spreminjajocˇem se okolju srecˇujejo s težavami pri
vzpostavljanju in organiziranju ucˇinkovitega informacijskega sistema,
ki bi podprl osnovna podrocˇja delovanja obcˇine. »Z zahtevo izboljša-
nja ucˇinkovitosti in kvalitete poslovanja se lokalne skupnosti vkljucˇu-
jejo v sodobne trende informatizacije poslovnih procesov. Na drugi
strani lahko povzamemo, da sodobna informacijska tehnologija sama
narekuje spremembo poslovnih procesov in organiziranosti dela v ob-
cˇinskih upravah.« (Milunovicˇ , ). Zornadove trditve (Zornada
, ), da »uvedba celovitega informacijskega sistema lahko pod-
jetju prinese veliko prednosti pri njegovi rasti ter oblikovanju stabilnih
procesov, v informacijski družbi pa sploh postaja nepogrešljiva sestavina
podjetja«, lahko prenesemo tudi na delovanje javne uprave oziroma lo-
kalne skupnosti.
Osnovno vodilo pri merjenju uspešnosti poslovanja obcˇine je za-
dovoljstvo uporabnikov lokalnih javnih storitev (obcˇina je nekakšen
ponudnik storitev obcˇanom), pri cˇemer lokalni organi izpolnjujejo po-
slanstvo na demokraticˇen nacˇin. Uporabniki (obcˇani) se vprašujejo, kje
dobiti vse informacije hkrati. Pri enem uradniškem okencu zagotove
ne. V bližnji prihodnosti bomo lahko dobili vse pomembne informacije
na enem racˇunalniškem zaslonu in se s preprostim klikom z miško rešili
mukotrpnega cˇakanja pred uradniškimi okenci. Uvedba e-poslovanja
zagotavlja obvladovanje administrativnih ovir v stikih z obcˇani in ucˇin-
kovitejše delo lokalnih javnih uprav.
Uvajanje e-komponente v javni upravi ne zahteva le novih tehno-
logij, ampak nov nacˇin dela. Tehnokratski pristop z notranjo ucˇinko-
vitostjo dela ni vecˇ primeren; izpodriva ga procesno delovanje in par-
tnersko sodelovanje za zadovoljitev potreb uporabnikov. Razvoj spleta
in elektronskega poslovanja je zato postal nov izziv pri uvajanju novega
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javnega managementa v lokalnih skupnostih. E-poslovanje bo mocˇno
vplivalo na delovanje lokalne javne uprave. Širitev spleta preusmerja
pozornost obcˇinskih uprav s tehnokratske zagledanosti vase navzven k
uporabniku.
Po svetu obstajajo razlicˇne oblike in nacˇini vkljucˇevanja obcˇinskih
oblasti v e-poslovanje. Obravnavamo lahko tri osnovne tipe predstavi-
tev lokalnih skupnosti na spletu (Tat-Kei-Ho ):
· administrativno usmerjeno predstavitev,
· informacijsko usmerjeno predstavitev in
· uporabniško usmerjeno predstavitev.
Cˇe obcˇina deluje v togih okvirih klasicˇne birokracije, so njene sple-
tne strani organizirane administrativno: razlagajo upravno strukturo or-
ganov in uprave, ne dajejo pa informacij o javnih storitvah (ki torej niso
dosegljive po internetu) in možnosti dostopa do javnih storitev. Take
obcˇine se kasneje spopadajo z vecˇjimi ovirami pri razvoju in vzdrže-
vanju spletnih strani. Cˇe obcˇina usvoji e-poslovanje, so njene spletne
strani oblikovane drugacˇe – pogosto govorimo o portalnem pristopu.
Informacijsko usmerjena domacˇa stran ponuja obširne informacije, npr.
o obcˇinskem proracˇunu, demografske podatke, pregled lokalnih do-
godkov in prireditev ter turisticˇnih zanimivosti ipd. Portal, usmerjen
k uporabniku, že kategorizira informacije in storitve na spletu glede
na potrebe razlicˇnih skupin uporabnikov: npr. spletna stran za obcˇane,
posebna spletna stran za poslovne stike ali posebna stran za obiskovalce
mesta (Tat-Kei-Ho ).
Glede ovir in uspešnosti v e-poslovanju lokalnih skupnosti teoretiki
omenjajo razlicˇne hipoteze. Nekatere raziskave v  kažejo (Tat-Kei-
Ho ), da so vecˇja mesta bolj inovativna, verjetno zato ker imajo
bolj dinamicˇno okolje ali vecˇ možnosti za preizkušanje novih idej. Prav
tako igrajo pomembno vlogo cˇas in izkušnje. Dejstvo je, da lokalne
uprave potrebujejo cˇas za ucˇenje in razvoj e-poslovanja ter za spre-
membo stare organizacijske strukture in kulture, ki opredeljujeta do-
sedanji nacˇin dela v obcˇinah in mocˇno ovirata prehod. Cˇe dodamo še
pomanjkanje usposobljenih kadrov, pomanjkanje financˇnih sredstev in
ustrezne opreme, uvidimo, da bo razvoj dolgotrajen, vendar cˇas neu-
smiljeno pritiska in sili k novim e-procesom poslovanja. Uvajanje no-
vega nacˇina dela je hkrati priložnost za obcˇine, da izkoristijo potenciale,
ki jih nudi e-poslovanje. To lahko postane eden od osnovnih komuni-
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kacijskih kanalov za demokraticˇni dialog, izmenjavo stališcˇ in za boljše
politicˇno odlocˇanje.
Ne nazadnje teoretiki predpostavljajo, da splet krepi lokalno de-
mokracijo, s tem ko dopušcˇa vecˇ neposrednega udeleževanja obcˇanov
pri oblikovanju javnih politik, širi podrocˇje politicˇnega premisleka in
zmanjšuje posredne ovire pri prenosu informacij (Tat-Kei-Ho ).
Cˇe bo obcˇanom dosegljivih vecˇ informacij, bodo imeli vecˇjo možnost,
da vplivajo na politicˇne odlocˇitve, in lažji dostop do organov oblasti.
E-poslovanje lahko vidimo tudi kot ustrezen kanal za promocijo ob-
cˇinskih politik in razvojnih usmeritev. Med njimi lahko župan zelo
ucˇinkovito predstavi proracˇunski dokument in celo omogocˇi, da se širša
javnost dejavno odzove. Uprava lahko po spletu javno predstavlja nov
projekt, za katerega želi podporo ali odziv javnosti.
Raziskave v razvitih državah kažejo, da je televizija še vedno najv-
plivnejši medij (Duncan , –), ki ga tudi politiki s pridom upo-
rabljajo za pridobivanje volivcev. Danes se lahko vprašamo, ali bosta
tudi e-poslovanje in splet kmalu med vplivnimi mediji politicˇnega ko-
municiranja. Za razliko od televizije namrecˇ temelji na interakciji med
volivci in politicˇnimi kandidati, kar omogocˇa ucˇinkovitejše obojestran-
sko komuniciranje, ki je pomembno za uspešno odlocˇanje.
E-volitve v Sloveniji in oddajanje napovedi dohodnine po spletu je
stvar bližnje prihodnosti. Zadnje lokalne volitve v Angliji so leta 
že izvedli tako, da so volivci lahko svoj glas oddali po spletu (Finance,
. maj ). Na zadnjih državnih in lokalnih volitvah smo tudi pri
nas že spremljali predstavitve volilnih programov razlicˇnih strank po
medmrežju, vcˇasih pa je že bil mogocˇ dialog med politicˇnimi kandidati
in volivci.
Cˇeprav je obcˇinski proracˇun predvsem politicˇni dokument, lahko
s strokovno analiticˇno podporo izboljšamo ucˇinkovitost in uspešnost
proracˇunskega procesa. Elektronsko obvladovanje proracˇunskega pro-
cesa od priprave proracˇuna, sprejemanja in izvajanja do proracˇunskega
nadzora nam je lahko v veliko oporo. Prav zahteve po obvladovanju
stroškov in boljši ucˇinkovitosti uporabe javnega denarja so marsikje
vzpodbudile uvajanje integriranih informacijskih sistemov proracˇunske
porabe. E-poslovanje se je izkazalo za zelo ucˇinkovito pri financˇnem
upravljanju proracˇuna in pri uvajanju zakladništva. Povezava pisarni-
škega poslovanja in prenos gore dokumentov v upravnih postopkih z
elektronskimi dokumentacijskimi sistemi lahko bistveno zmanjšata ad-
ministrativno delo in izboljšata kakovost dela javne uprave. Ni zanemar-
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ljivo, da je z e-poslovanjem mogocˇe ucˇinkoviteje komunicirati znotraj
organizacije. V javnem managementu imajo pomanjkljivo notranjo ko-
munikacijo za enega glavnih krivcev za neucˇinkovitost organizacije.
Pregled e-poslovanja v slovenskih obcˇinah
Sredi devetdesetih let so slovenske obcˇine zacˇele uvajati nove informa-
cijske tehnologije ter uporabljati elektronsko pošto in svetovni splet za
prenos informacij. Konec devetdesetih let so nekatere že intenzivneje
uporabljale elektronsko poslovanje tako interno – znotraj organizacije
(po intranetu) – kot v komunikaciji z okoljem. Pregled spletnih strani
slovenskih obcˇin kaže, da se jih velika vecˇina predstavlja na spletu, neka-
tere pa so se že lotile e-poslovanja. Obcˇinski portal postaja pomemben
za zunanji stik z obcˇani in okoljem.
Posamezne obcˇine so si med seboj zelo razlicˇne; segajo vse od t. i.
žepnih obcˇin do mestnih in glavnega mesta. Uprave se razlikujejo po
»izhodišcˇni« tehnološki razvitosti in avtonomnost jim omogocˇa veliko
izbire pri uvajanju  in e-poslovanja. To je lahko omejitveni dejavnik
ali pa prednost.
Iz raziskav Visoke upravne šole, opravljenih v zadnjih treh letih (Vin-
tar idr. , –), sklepamo, da se slovenske obcˇine precej razli-
kujejo po uporabi  in e-poslovanja. Cˇe je še pred kratkim veljalo,
da obcˇine zaostajajo za državnimi organi, to danes za marsikatero ne
drži vecˇ. Obcˇine hitro napredujejo tako v tehnološki razvitosti kot pri
uvajanju novih rešitev v e-poslovanju. Vecˇje obcˇine imajo na voljo ra-
cˇunalniška omrežja, nekatere tudi intranet; manjše pa so opremljene z
osebnimi racˇunalniki, povezanimi v lokalno mrežo, in imajo praviloma
en dostop do spleta. V povprecˇju ima % zaposlenih v obcˇinah svoj
osebni racˇunalnik, od tega jih ima % svoj elektronski naslov in %
dostop do spleta (prav tam, ).
Tudi predstavitev obcˇin na spletu in vsebina spletnih strani se med
obcˇinami mocˇno razlikujeta. Nekatere obcˇine so na spletu predsta-
vljene z osnovnimi informacijami; njihove spletne strani so še admi-
nistrativno usmerjene. Veliko obcˇin prehaja na informativno naravnane
spletne storitve in daje širše informacije o dogodkih, o županovem delu
in turisticˇnih zanimivostih. Predstavljajo delo obcˇinskih organov, gra-
diva in zapisnike s sej obcˇinskega sveta, pregled obcˇinskih predpisov
in obcˇinskega proracˇuna ter raznih prireditev. Manj razširjena je tre-
tja oblika e-poslovanja, ki obcˇanom omogocˇa transakcijske storitve. Te
zajemajo npr. pridobitev potrdil, dovoljenj ipd. Raziskave kažejo tudi
Vidiki uvajanja elektronskega poslovanja v javni upravi lokalne skupnosti
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(prav tam, ), da obcˇani pogosto uporabljajo e-storitve oziroma e-
predstavitve obcˇin.
Ko govorimo o javni upravi na lokalni ravni, nimamo v mislih samo
obcˇinske uprave, ampak tudi storitve upravnih enot. Cˇeprav ustavna
dolocˇba izrecno zapoveduje, da upravne naloge izvajajo neposredno
ministrstva, zakon o državni upravi cˇleni upravni sistem na lokalni ravni
na obcˇinske uprave, ki so administrativno-strokovna podpora odlocˇi-
tvam obcˇinskih organov, in upravne enote, ki so decentralizirana oblika
delovanja ministrstev na lokalni ravni. Z vidika obcˇana – uporabnika
storitev javne uprave – je ta delitev neumestna, saj si želi predvsem
opraviti vse upravne postopke na enem mestu. Glede tega pa iz razi-
skav (prav tam, ) in iz prakse žal ugotavljamo, da so informacije o
upravnih postopkih obcˇin in Upravnih enot slabo povezane.
E-poslovanje v obcˇinah bo torej naletelo na glavne težave ob nasle-
dnjem velikem premiku, ko obstoj razpoložljive  ne bo dovolj, ampak
bo nujno prilagoditi organiziranost uprave, da bo obcˇanom zagotavljala
vse upravne storitve na enem mestu. Gre za zahtevo po drugacˇni or-
ganiziranosti, odpravi mej med posameznimi oddelki in v drugacˇnem
usmerjanju informacij in komunikacij z obcˇani na enotnem portalu.

E-poslovanje postaja novo tehnološko in procesno orodje v inovativ-
nem javnem managementu. Demokratizacija in decentralizacija upra-
vljanja javnih zadev zahtevata od lokalne skupnosti, da zagotovi pre-
gledno poslovanje in uspešno zadovoljevanje potreb obcˇanov. Ker se 
nenehno razvijajo, je za lokalno javno upravo nujno, da sprejme novo
digitalno ekonomijo, ki spreminja tako procese notranje organiziranosti
kot odnose lokalne uprave z njenim neposrednim okoljem. Zavedati se
je treba, da e-upravljanje ne zajema le uporabe nove , ampak spre-
minja procese dela, organiziranost in ljudi, ki v procesih sodelujejo.
Za uspešno delovanje, usmerjeno v zadovoljevanje potreb obcˇanov in
uvajanje e-poslovanja, je bistveno posodabljanje integriranih informa-
cijskih sistemov, dejavno usposabljanje zaposlenih in spremembe v hie-
rarhiji organizacije.
Povzamemo lahko, da bo v razvoju uspešnejša tista lokalna skupnost,
ki se bo znala prilagajati novim procesom e-poslovanja in jih cˇim ucˇin-
koviteje izkoristiti. Ti procesi pa zahtevajo cˇas, ki hkrati neusmiljeno
trka na vrata.
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